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 図 1 に作成した速度制御機構の概略を与える．
紙面の都合上詳細は割愛するが，制御部でブレー
キ制御を行う判断を，計測した圧センサの値によ
っておこなっている． その際の閾値を，利用前に
計測した通常姿勢での計測値から決定するように
することで，様々な利用者に対応可能としている． 
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